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Kampung Tugu merupakan sebuah kampung peninggalan Portugis yang masih 
memiliki sejarah dan budaya. Contohnya seperti peninggalan sejarah bangunan 
gereja yang telah berdiri dari tahun 1748 dan lahirnya kesenian musik yaitu 
“Keroncong” yang menjadi ciri khasnya dari Kampung Tugu. Akan tetapi masih 
banyak masyarakat yang belum mengetahui Kampung Tugu ini terutama 
dikalangan remaja. Sehingga dapat menyebabkan kepunahan sebuah sejarah dan 
budaya apabila tidak diketahui oleh generasi penerus. Hal ini dikarenakan 
kurangnya dokumentasi sejarah yang secara mudah dan menarik kepada 
masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan media informasi yang dapat 
mendokumentasikan sejarah dan budaya Kampung Tugu ini agar dapat dikenal. 
 




Tugu Village is a Portuguese heritage village with history and culture that still 
exist. Examples are historical building of the church that has stood from 1748 and 
the existence of musical culture “Keroncong”. However, many people do not 
know about Tugu Village, especially among teenagers. This problem causes the 
extinction of a history and culture if it is not known by future generations. This is 
due to the lack of historical documentation to the public. Therefore, information 
media is needed to document the history and culture of Tugu Village. 
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